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Особливості наукового забезпечення навчального процесу в умовах 
компетентнісного підходу стосуються, насамперед, змісту навчання. Ця 
проблема виникає періодично і пов’язана з переорієнтацією освітньої 
парадигми. На нашу думку, одним із ефективним шляхів розв’язання 
проблеми формування змісту професійної підготовки є її моделювання. 
Моделювання – це процес пізнання, певними підсумковими етапами 
якого є моделі-системи, подібні до системи-оригіналу. Процес моделювання 
має діалогічний, інтерактивний характер, унаслідок чого суб’єкт пізнання все 
глибше, точніше розуміє об’єкт дослідження. У результаті взаємодії об’єкта і 
суб’єкта дослідження зароджується та розвивається система знань, однією з 
яких є система-модель 2 . Процес моделювання педагогічних явищ завжди 
здійснюється за певних спрощень. Водночас будь-яке спрощення – шлях до 
менш точного розв’язку проблеми дослідження. У певних межах 
припущення під час моделювання, які ведуть до спрощення реальності, 
можливі і необхідні. «Межі припущення» визначаються сутністю самої 
проблеми, природою об’єкта дослідження, цілями, що стоять перед 
дослідником, наявними в арсеналі дослідження теоріями, методами, 
методиками, моделями, засобами, технологіями, кваліфікацією дослідника 
тощо 2 .  
Сукупність фахових знань, звичайно, є корисною для фахівця, він може 
її так чи інакше використати у професійній діяльності. Однак у професійній 
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освіті на базі компетентнісного підходу кожен елемент знань 
однозначно визначений загальною, корельованою метою професійно-
технічної підготовки. Тому сучасний розвиток освіти як системи повинен 
реалізуватися через системні знання, необхідні для вироблення цілісного, 
системного мислення. Ефективність компетентнісного підходу до організації 
професійно-практичної підготовки фахівців може бути забезпечена лише за 
умови формування та впровадження системи базових (ключових) 
компетенцій для конкретного профілю професій.  
Важливою якістю сучасного фахівця є оперування системою 
інтегрованих різнопредметних компетенцій. Це можливо забезпечити 
лише за умов, коли в процесі навчання цілеспрямовано формуються ті 
основні структурні елементи та відношення, які готують фахівців до 
сприйняття як нових професійних знань, так і переструктурування чи 
перегляду знань, здобутих у процесі навчання. Формування цих компетенцій 
можна реалізувати структурною моделлю (рис. 1),  яка відображає зв’язки у 
змісті професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки 
майбутніх фахівців, передбачає їх варіацію і перетворення зі збереженням 
основних структурних компонентів [3].  
 
Рис. 1. Структурна модель організації професійно-практичної підготовки  
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З іншого боку, модернізація професійної освіти нерозривно пов’язана з 
інтеграцією, яка розуміється в найширшому сенсі. Спираючись на розробки 
І.М.Козловської [1], можемо стверджувати, що подальша модернізація 
підготовки фахівців, перехід на методологічне навчання – об’єднання знань, 
переконань і практичних дій на всіх етапах підготовки фахівців – припускає 
педагогічну інтеграцію викладання суспільних, загальнопрофесійних і 
спеціальних дисциплін, інтеграцію навчальної, виховної і наукової роботи, 
розвиток кооперації навчального закладу з науковими та виробничими 
організаціями (соціальними партнерами).  
Аналізуючи проблеми викладання циклу професійно-практичних 
дисциплін, варто зазначати, що воно має бути тісно пов’язане з 
інформаційно-комунікаційним технологіями (ІКТ), що використовуються в 
їхній професійній діяльності. Найважливіше при цьому – зробити так, щоб 
під час вивчення спеціальних дисциплін майбутній фахівець знав, для чого 
вони йому потрібні в професійній діяльності, які завдання він зможе 
розв’язувати, а також які ІКТ йому для цього знадобляться.  
Пропонуємо проводити інтеграцію поетапно, дотримуючись 
ієрархічного принципу, який включає три великі блоки елементів: 
гуманітарний (для забезпечення розвитку особистості фахівця); 
технологічний (для формування ІКТ-компетенцій); фаховий (для формування 
фахових компетенцій). Усі три блоки є, з одного боку, однорідними 
(спрямовані на єдину ціль). З іншого боку, ці елементи є різнорідними, 
оскільки забезпечують три різні аспекти формування фахівця: особистісний, 
технологічний та спеціальний. Зазначимо, що в контексті системи 
професійно-практичних компетенцій гуманітарний, технологічний та 
фаховий блоки дисциплін є елементами інтеграції. Процес інтеграції цих 
елементів (рис. 2) забезпечує цілісність і розвиток творчих можливостей 
учнів, взаємодію навчального процесу із зовнішнім середовищем та 
інтеграцію навчальної і професійної діяльності. 
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Рис. 2. Схема реалізації інтеграції  
у формуванні системи професійно-практичних компетенцій  
 
Таким чином, формування системи професійно-практичних 
компетенцій майбутніх фахівців в інтегративному аспекті передбачає 
диференціацію нових елементів змісту та появу нової цілісності, етапний 
саморозвиток учня і взаємодію із зовнішнім середовищем у навчальному 
процесі, пропедевтичну інтеграцію на основі навчального процесу в 
контексті майбутньої професійної діяльності фахівця, варіативну інтеграцію 
навчальної та професійної діяльності. 
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